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Patrimoni natural 
i projecte de ciutal a 
Torroella de iUlontgrí-l'Estartit 
¡\Aoisés Jordi, Obdulia Gutiérrez i Isabel Salamaña 
En el últims anys hem assistit a raparició de 
nombrosos processos de desenvolupament 
local basats en la valorització de les 
especificitats del territori. Un exemple d'aquest 
fet el trobem al municipi de Torroella de 
Montgrí-l'Estartit, on la promoció deis espais 
naturals ha esdevingut un element ciau en el 
projecte de clutat, ja que ha permés redefinir el 
model turístic i avangaren la restauració I 
protecció del patrimoni natural. No obstant 
aixo, en un entorn tan massificat a causa del 
turisme, cal teñir especial prudencia a Chora 
d'exercir aquesta promoció, ja que, en cas 
contrari, es poden multiplicar els impactes 
ambientáis a causa de la sobrefreqüentació i 
l'execució d'actuacions poc adaptades a 
l'entorn. L'Agenda 21 del municipi, finalitzada 
a principi de 2003, ha evidenciat la necessitat 
de fer compatible l'ús i la protecció deis espais 
naturals per garantir que continuín tenint un 
paper cIau en el projecte de clutat, 
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Les illes Medes son una de les reserves de flora 
i fauna marina mes ímportants de la Mediterránla Occidental. 
El patrimoni natural 
i la redefinlcíó del model tun'stic 
TorroL'lhi de M o n t g n - l ' E s t a r t i t es, 
sens diibtc, LUÍ deis iminicipis c;itii¡;ins 
amb Liii pa t r imoni iiatLir;il mes ric i 
divers, resuh.it de rfíiccini privileLíint 
que ofereixen el niassís del Mi>ntj;rí i 
'•1 plana alduviaj del B;iix Ter . Actual^ 
nu ' iu tres espíús del immie ip i están 
melosos al l'la dV-spais iriiiceres iiutii-
••.1I (e!s Aiguamolls del liaix Emporda, 
t-'l ni;issís de l MoiitLiri i les i l les 
^li^'des), i oeiipen mi 62% de la super-
íieic del t enue numieipal. 
L e x i s t e n c i a Lrai | i iest e n o r m e 
pa t r imoni n;uiir;d ha esdevingnt un 
*-'lcnient clan en el p lantejament del 
projecte de eiutat. i mé.'; coneretament 
en la dt'finició d'nn non model tiirís-
t i c . En e f ec t e , les l i m i t a e i o n s del 
m o d e l tiirístic de l 'Estar t i t . een t r a t 
excliisivament en el sol i la platja, es 
comem^areTi a ter cvidcnts al prineipi 
"t^ls yo. a m b iins pcreentatgcs d 'oen-
pacio deis establiments tiiristies eada 
^op niés baixos. Es va apostar, llavoi-s, 
pi-'r diversificar l'olerta turístiea aproti-
tant el reetirs que oferia el kins niari 
^^' les illes Medes, un;i de les reserves 
c'i* flora i fauna marina mes iniporcants 
'•'L' la Metliterrania occidental , per al 
i^esenvoltipament d'activitats iligades a 
'3 natura i els esports nautíes. 
Le's ilJcs Medes no han estat. pero . 
I iinic exeniple d'oíerta turística vin-
^uWh ais espais naturals. El sen exil 
ha e s p e r o n a t al trcs in ic ia t ives mes 
recents. eom la crcaeió d'itineraris de 
Visita ais Aiguamolls de l 'Emporda. la 
íienyaiització de rutes a peu i en bici-
cleta per a ús turis t ic al niassís del 
^ o n t i í r í i la Platia ÁLii-icola o la possi-
blc anipliació del «model Medcs" a la 
fafana marítima del Mont^^TÍ. 
La conversió deis espais naturals en 
recursos turístics comporta Ímportants 
Deneficis, pero pianteja. alhora, aljnms 
interrogants. S'esta tenint en eoinpte 
la eapacitat de carrcga deis ecosiste-
mes? Qiiins efectes ncgarius pot teñir 
la sobretreqiientació deis espais natu-
rals? Podcm matar, aixi la gallina deis 
ous d'or? En definitiva, ;és sostenible 
aquest nuídel? 
L'Agenda 2 1 , l'avaluacíódel model 
L ' e l a h o r a e i ó d e I "Agenda 21 d e 
Torroella de Montgrí-rEsr.n-tit , ap ro -
vada el mai-í de 2 0 0 3 , fon un bon 
m o n i e n t per p lan te ja r tots aques t s 
interrogarles. L'Agenda 21 té coin a 
objcctiu treballar per a la sostenibili-
tat del inoLle! de desenvolupament i 
p e r n i e t i n c i d i r en la r c a l i t a t de i s 
nnmicipis a m b Pelaboració de p r o -
]iosces per solucionar les problemat i -
ques detectades. 
El p r o c é s d ' A g e n d a 21 pa r t e ix 
d'una diagnosi on es recul] i se sintetit-
za tota la infbrmació existenc sobre el 
nmnic ip i i es detecten els principáis 
pmits fi>rts i punts febles que afecten el 
sen desenvolupament. La consideració 
c o n j u n t a deis aspectes a íub i en t a l s . 
socials i econñmics en la seva elabora-
ció pernietcn (.ibtemr una visió real-
ment transversal del territori i identifi-
car les intenelacions i els vineles exis-
tents enere aqüestes tres d imens ions 
basiques de la sostcnibilitat. Així, en el 
cas de Ton-oeíla de Montgi-í-rEstartit. 
l'analisi de l'estat de consei"vacicS deis 
sistemes naturals i l'analisi del sector 
tin'ístic van pennct re avaluar el model 
d'ús del patrimoni natura] en el p ro -
jecte de eiutat i identificar-ne els avan-
tatges i inconvonicnts. 
Kespectc deis punts fbrts s 'evidcn-
cia el q u e j a hem avan^at. La p r o n i o -
ció deis espais naturals del municipi ha 
peniiés diferenciar el model turistic de 
PEstarrit oferint un producte cada cop 
mes valorat peí turista. En etecte, la 
po tenc iac ió de les activitats Iligades 
a m b la na tu ra i els espor ts náu t ies 
a r ran d e la c r e a c i ó de la R e s e r v a 
Marina de les illes Medes ha aconse-
guit la eaptació de nous segments de 
demanda turística. Així, Tcxcraordinarí 
valor ecologic del seu fons niari ha 
provocat l'aparició de noves enipreses, 
r e l ae ionades p r i n c i p a l m e n t a m b el 
turísme subaquatic, coni els centres de 
busseig. Es tracta d 'un tipus de turís-
me que genera efectes mol t positius, 
ja que el visitant disposa d ' im nivel) 
soc ioeconómic superior a la mitjana, 
és niol t sensible al medi a m b i e n t i 
tendeix j repetir la seva estada. La cre-
ació de la Reserva Marina també lia 
permés dcsestacionalitzar Poterta amb 
rallarg-ament de la temporada turística. 
Enlront deis tres mesos de les destina-
c i o n s de sol i plat ja t r a d i c i o n a l s , 
l'Estartit ha consolidat mía teniporada 
de set mesos. des de Setmana Santa 
ft]is al novembre , tet que ba pennés a 
botéis i comerí,"Os estar oberts durant 
niés temps. 
L ' e v i d é n c i a q u e el j i a t r i n i o n i 
natural comporta efeeles po'.idus per a 
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La Pletera, una área parcialment urbanitzada des de 
la meitat deis 80 pero requaüficada en el pía general. 
l'economia local ha contribiiit a ap;ii-
vagar Ifs reticencics que. en ccrts sec-
ton econóniics del niuiiicipi, provoca 
la protecció del medí. D'aquesta mane-
ra ha augnientat la consciéncia de la 
necessicat de protegir espais nacurals i 
restaurar árees afectades per processos 
de degradació per tal d'afavorir el seus 
ús turístic. Així, les Ules Medes son una 
Reserva Marina de 511 Ha que 
inclouen 93 Ha estriccament protegidos 
on están prohibides la pesca i l'extrac-
ció de recursos marins i es regula el 
nombre d'inimersions, Aquesc fet ha 
tingut efectes niolt positius sobre les 
poblacions de peixos, que han aug-
mentat en abundancia d'espécies vul-
nerables L en la talla mitjana. D'altra 
banda, els Aiguamolls del liaix 
Emporda han estat objecte del progra-
ma LIFE «Restauració i ordenació de 
les Ikcunes i sistemes costaners del Baix 
Ter», on s'aposta per la recuperació de 
Tespai i la creació d'itineraris de visita. 
N o obstant aixó, el paper deis 
espais naturals com a recursos turístics 
també comporta una serie de proble-
mes. Un exemple d'aquest fet el tro-
bem a les illes Medes. Malgrat que, 
com hem indicat, la seva protecció ha 
dngut efectes positius per a les pobla-
cions de peixos, el poder d'atracció de 
l'espai ha provocat també tot un 
seguit d'inconvenients. En efecte. en 
la gestió de la Reserva Marina s'han 
hagut de fer compatibles els interessos 
conservacionistes amb els interessos 
económics relacionáis amb el subma-
rinisme i els vaixells del creuer . 
L'organisme responsable de la gestió 
de Tespai és el Departament de Medí 
Ambient i l'organisme rector és el 
Consell Assessor de les illes Medes, on 
están representáis tots els sectors 
implicats, com l'Administració local, 
la Generalitat, el sector turístic rela-
cionat amb la seva explotació o el 
Departament d'Ecologia de la Uni-
versitat de Barcelona, que realitza el 
seguimcnt temporal de la Reserva 
Marina. El Departament de Medi 
Ambient ha d'aprovar, amb l'infonne 
previ del Consell Assessor, un pía que 
garanteixi Tequilibri ecologic de les 
árees protegides de ¡es illes Medes. El 
Fia per a ¡a conservació de les arees 
protegides de les illes Medes fixa 
ac tualment el nombre máxim 
d'immersions permeses en 450 diAries. 
Els científics de la Universitat de Bar-
celona consideren que aquest nombre 
és excessiu i deriva en una sobrefre-
qüentació d'alguns sectors del medi 
marí. Segons els seus estudis, aquest 
fet provoca la degradació d'algunes 
comunitats de fauna fixa (com les 
gorgónies, el corall i els briozous), que 
donen bona part de la seva bellesa al 
paisatge submarí. D'altra banda també 
denuncien que la manca de vigilancia 
estricta d'aquest medi facilita la pesca 
flirtiva de peixos i corall. 
L'cxemple de les Medes, malgi'at 
que té aspectes molt positius, adver-
teix deis possibles perills que pot 
comportar una promoció deis espais 
naturals que no estigui supeditada a la 
seva protecció. Aquest fet és especial-
ment important en un municipi com 
el de Torroella de Montgrí-l'Estartit, 
que rep un flux turístic enorme vin-
culat encara, de fomia majoritaria, a 
l'oferta de sol i platja. Si els espais 
naturals del municipi rebessin tot 
aquest ílux, superarien amb escreix la 
seva capacitat de carrega i es produi-
ríen efectes molt negatius des del 
piint de vista aJiibiental (degradació 
d'espais, abocaments incontrolats, 
obertura de camins, destrucció de 
flora, eliminado d'hábitats faunístics, 
ries d'incendis...). 
En aquest sentit, és evident que no 
és el matcix promocionar espais natu-
rals en lerritoris en declivi c[iie fer-ho 
en nuclis de tradició turística com 
TEstartit. En el primer cas, aquest 
tipus de turisme és Túnica sortida 
d'una economía feble i una població 
en regressió i, d'altra banda, la pressió 
que poden rebre els espais naturals 
será, probablement, mes redu'ída. Eti 
el segon cas, el turisme d'espais natu-
rals, malgrat els importants beneficis 
que comporta, és el complcment d'un 
turisme tradicional mes iiiassificat i 
principal font d'ingressos de Tecono-
mia local. En conseqüencia, cal saber-
lo vincular correctament per minimit-
zar els impactes que genera, 
El Pía d'acció, 
compatibilitzar ús i protecció 
Els resultats obtinguts en la diagnosi 
de l'Agenda 21 ser\'eixen de base per 
a la redacció del Pía d'acció local per a 
la sostenibilitat (PALS). Aquest és 
Pelement decisiu per avan(;;ar cap a un 
municipi mes sostenible, ja que conté 
els objectius estratégics que es volen 
assolir i les actuacions concretes per 
fer-los possiblc. 
El PALS de Tormella de Mont-
grí-l'Estartit intenta respondre a les 
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^assitat de fer 
espais naturals 
)jecte de cíutat 
problciiunitiLiL-s dcccctndes en l;i diiig-
' i"si. iHin tif les qiiLils, c o m hcm vise, 
i-'s rtifcTL-iN ;i l;i d i f id l rclílció en t r e 
'^spLiis naciinils i ús tnrístic. L\>bj(.-ctin 
lícncral es fcr possiblc LUÍ i'is racional 
i-l'.iquests espais per t;il d 'evitar h scv;i 
dcLírLidució ¡ pcrnietre que es vülorin 
tninbé com LI reeiirs tiiristÍL-. Es trueca, 
í-'oncs. df conipi i t ib i l i r^nr l 'ús i la 
¡Tticccció ninb Li LTe;ició [o redefini-
<-'io) de les n g u r e s d e l ícs t ió inés 
'idicnts en cada un deis espais naciirals 
(•iel nu in i í ip i . 
A les illcs Medes e! Ría d'aceió lia 
pl^intejiic una redefi i i ició del nuule l 
1^ •iprolltanienc sola la eons ide rae ió 
d iK]uest espai coiu a ecosistema, per 
tal d'evttar els impartes ocasionáis per 
la s o b r e f r e q ü e n t a c i ó u|Lie s ' hav ien 
posat de manifescat en la d iagnosi . 
Així, es proposa mi replantcjanicni del 
n o m b r e d ' in imers ions diáries ten in t 
'-•'1 eoiii|.nL' la capacitat de c;irreg.i ÍÍC 
I '-"L-osistcma, sciise q n e aqi ies i te t 
redundi, perc->, de manera negativa en 
I L'Lonomia local. En aqnest scntii. la 
i'í-'alització d ' n n es t i id i e c t n i ó m i c 
Podría evidenciar que r augmen t en la 
qnaliuu del busseig a cansa de la dis-
n inu i cKi t E i n i m e r s i o n s p e í a n e l r i a 
ElsAlguamolIsdelBalxEmpordáconseiven 
encara un importantpatrimoni natural. 
m a n t e n i r els mgre s sos e c o n o m i c s . 
Altres actuacions que es proposen son 
intensiñcar la vigilancia a l'espai per 
garantir el complinient de la nomia t i -
\'a. garannr també uu repartnncnt mes 
l iomogeni del n o m b r e d ' immers ions 
diáries a ni\'ell espacial i t empora l i 
rek"iri,"ar la d i v u l g a c i ó i e d u c a c i ó 
ambiental a l'espai. D'altra banda. eN 
reeomana no estenilre la protecció de 
les M e d e s a la fai,-ana mar i t ima del 
.Montgrí fins q u e el «inodel Medes» 
estigni niés consolidat i hi hagi g.tran-
tics clares que es compatibilitzará l'ús i 
la proreeeió. 
El massís del Mfintgrí és nn espai 
en nn bon estat de conseivació gene -
ral, una de les p o q n e s e x c e p c i o n s 
d i n s d e r e n i o r n n r b a n i s l i c ile la 
Costa Brava. Es per aÍNo qne esdevé 
im elemenc revaloritzador i d'especial 
atracciu per a Torri>ella de Montg r i -
l'Estartit. N o obstant aixo, la impor -
tant disniinució deis usos raniaders i 
del conreu de la vinya han let perdre 
restrnctura en nu>saic del paisatge. i 
lian let augmentar el risc d ' incendis, 
un aspecte qne la p r o m o c i ó de l'espai 
mi pot obviar . L 'Agenda 21 aposta 
per la r edacc ió del l'la especial de 
protecciti del medi natural i el paisat-
ge (obligatori en tractar-se d'ini espai 
l 'E IN) que incorpor i mi Pía d'i'is i 
gestió on es p romocion i TLIS piiblic. 
lenint en comptc , pe ro , la capacita! 
de c i r r ega de r ccos i s t ema i el risc 
d ' incendis. 
Els AigLiamoüs deis Baix E m -
porda. nialgrat la torta atomització i 
degradació que han sotert en rúlti in 
segle a causa de les activitats agiacoles i 
la pressió urbanística, conser\'en enca-
ra nn iniport.mi palrnnoni natural. La 
realització des de l'any 1999 de! I^ro-
Jecte LIFE "Restanració i o rdenac ió 
de les llaeunes i sistemes costaners del 
liaix Ter" lia perinés iniciar la reeupe-
rac ió d"¡Kiuest espai i p r o m o n r e ' n 
t ímidanient Tus públic a través d'i t i-
n c r a r i s . En a q u e s t cas es p r o p o s a 
rexecuc ió d"nna segona tase del p ro -
Jecte anib la redacció d'nn l*la de ges-
tió, qne bauria de ser tinani;at per la 
Direcc ió General de Costes , que ba 
de penne t re la recnperació integral de 
Tcspai a m b la incorporació d'nna pro-
posta d'actuacions per al sector tle la 
Pielera i mi pía d'nsos. Actualment ja 
hi ha lina proposca d'actuacions per a 
la restanració deis ecosistemes costa-
ners de la I'letera. elaborada per l ' lns-
titut d"Ecologia Aqnática i el Departa-
m e n l de Cicnc ies Ambien tá i s de la 
Universiiat de Girona, que contempla 
reliminaLÍó de les traces de la mbani t -
zació de la Pielera (parcialment exe -
c n t a d a des d e la me ica t deis HU i 
requaliticada peí Pía general) i la crea-
ció de l lacnncs. La redacc ió del pía 
d'usos hauria de con templa r r i n c r e -
meii t en el n o m b r e de visitants que 
1-iOt ciiniporlar la recuperació d'aquest 
e spa i . a p r o t ' i t a n t l ' e x p e r i é n c i a en 
.iquesi sent i i del Pare N a t u r a l deis 
Aiguamolls de l 'Empordá. 
La Plana Agrícola i el ríu Te r son 
espais que malgrat que no disposen de 
t lgures expl íc i les de p r o t e c c i ó son 
claus a ri iora de coiitigiirar la imatge 
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Artres fruiters a la plana agrícola del Baíx Ter; 
al fons, Torroella i el massís del Montgrí. 
del municipi . L'aprofitamtMit ;igrícola 
del Ter , articulat a partir de dos grans 
conjunts de rccs, ha pemiés fcr arribar 
Taigua aiTL'Li i donar lloc a una de les 
planes agrícoies mes fercils de Catalun-
ya, qtie configura un paisats^e ciillural 
molt atractiu. El l'la Lícncral ha siiposat 
un notable avcii^' ^n la valoritzaeió de 
la Plana Apícola en realitzar una orde-
nació del sol no urbanitzahle i|ue con-
sidera fonamentals els conreus en la 
configuració espacial del mun ic ip i i 
que deíincix els usos permesos en cada 
zona. L'Agenda 21 inclou la creació 
d 'un pare agrícola per potenciar l'acti-
vitat agraria fent-la compatible anib la 
preservació del medi ambient i impul-
sar les acrivitats de Ileure i de divulga-
ció de la historia, el patrimoni i la p ro -
d ú c e l o agr ícola . T a m b é proposa la 
eonservae ió del Tamar iua , un espai 
d'horta situat entre el riu Te r i el rec 
del Molí, al sud del nucli de Torroella 
de M o n t g r í . Peí q u e fa al T e r , la 
millora experimentada en la qualitat de 
l'aigua en els úkinis anys pot afavorir 
Facostament de la població al riu, amb 
la publ icació d'irineraris de natura i 
impulsar eampanyes mediambienta ls 
per donar a coneixer la riquesa vegetal 
i faunisdca d'aquest espai. Es proposa, 
a mes, la redacció d'un l'la d'ús i ges-
tió de les ribes del Ter per afavonr la 
conservació, la restauració i la millora 
del riu el bosc de ribera i per ordenar 
l'iis públic de l'cspai. 
T ü t plegat s'ba complementat amb 
la proposta de creació d 'un servei de 
Liíintrol, m a n t e n i m e n t i ne t e j a d e 
r e n t o r n q u e vetlli pe r tots aquel ls 
aspectes q u e necess i tcn una ges t ió 
especifica (recollida de deixalles. des-
brossament selectiu de ¡a v e g e t a d o , 
contrtil de l 'abocanient de ruñes, man-
teniment deis cursos tluvials, manteni-
ment deis camins rurals.,.} amb rob jec -
tiu de millorar la qualitat del paisatge 
del municipi i dignificar-ne la imatge. 
Aquest niodel es basa, en definiti-
va, a p romoc iona r els espais naturals 
com a elements de qualitat i de siiigii-
laritat del nninieipi, supeditant, pert), 
les acovitats d'oci i turisme a les deter-
minacions deis diterents plans d 'ús i 
ges t ió . Es traeta, dones , de garant i r 
que aquest ús siguí realmcnt sosteiiible 
i assegiirar que el niodel es uianLingm 
al Ilarg del tenips. 
El paper actiu del territori en els 
processos de desenvolupament local 
L ' i m p o r t a n t rol q i ic el p a t r i m o n i 
natural adopta en el projecte de eiutat 
a Torroella de Montgr í - rEs tard t no és 
una excepció. En el últims anys hem 
assistit a Taparició de nombrosos p ro -
cessos de desenvolupament local que 
es basen en la valorització de l'especi-
ftcitat del lloc, de la seva ¡Llentitat 
territorial. Aixi, el patrinioni natural i 
cultural, el paisatge, les tradicions, les 
festes locáis... en tlefinitiva, els recur-
sos territorials, han esLlevingut motors 
lie projectes dirigits no només a atrau-
re fiuxos supralocals (una invei-sió, un 
tiu"ista, im cent re comercia l . . . ) sino 
també a afavorir la cobesió, Tautiiesti-
ma i el propi eone ixement per part de 
!a soeietat local. 
El tet que aquest procés de revalo-
rització del terntori s"hagi produi't en 
un contex t de cre ixent globalització 
jiodria semblar paratloxal. En reaÜtat, 
pero, la globalització no ha disminui't 
la importancia del lloc i ile les seves 
especificitats, jieró sí que ha modificat 
clarament el sen paper. que ha passat 
de ser passiu a ser actiu. Així, a l'escala 
local es generen una serie de valors 
(ambientáis, cultin-als, socials, s in ibó-
lics...) que interessen a nivell supralo-
cal i respííuen a una t lemanda caíla 
cop mes diversificada. 
D'aquesca matiera, en lUi context 
on la distancia és mes relat iva q u e 
mai, les característiqucs de cada lloc 
son elements clati per a la localització 
deis fiuxos globals. A m b tot , cal no 
o b l i d a r q u e el t"et d e d i s p o s a r tle 
recursos teiTÍtorials no és una condició 
su f i c i en t p e r a c t i va r p r o c e s s o s de 
d e s e n v o l u p a m e n t local. Es necessari 
q u e els a c t o r s locá i s en p e r c e b i n 
rexisténcia. els posin en valor a través 
de projectes locáis compariits i en rea-
litzin un lis sostenible, que asseguri la 
seva pervivéncia en el tenips. 
En aquest c o n t e x t el p a t r i m o n i 
n a t u r a l , c o m a e l e m e n t especít ' ic i 
dotat de múltiples valors (ambientáis, 
paisatgistics, s imbólics. . . ) , esdevé un 
recurs cada cop mes valoritzat en e!s 
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Es tracta de promocionar els espais naturals 
com a elements de qualitat i de singularitat, i de 
garantir que el seu ús es mantingui al llarg del temps 
proJL'ck's loc.ils. AqiiL-si: Ict es rL-tlctTi-ix 
fn la D(rl,¡i;¡dó df ionvdhj tlr MoiHí^rí-
I ¡¿siíivlii que es rcdnctñ dL-sprcs d'iiHL's 
jornuLlcs orLíanitz.idcs ;i ]'Est.ii-tit el 
•^(103 sobre «['lanincnció i ircstió del 
paisnti^i; lurístR-. LLI re^en tn i t r ió de 
ZDiiL's CLirístiqíics m a d u r e s » . En la 
')(•(•/,imc/íí es posa cmfasi en el fet que 
1^ '^  cstracegies de recLiperació de les 
zones tur í s t iqucs m a d u r e s S'IKHI de 
basar en b protccció i rchnbilitaeió de) 
p.iis;nge Mcn taiu que mare diferencia-
i-líH- i r e v i c a l i c z a d o r d e r a e t i v i t a t 
I-' :iquesc:es arees ¡ L-om a siiíne d' identi-
fat deis llocs. per tal d'avain,-;"' i-"ap a un 
t^iirisme sostenible que biisqni en les 
qualitats deis paisatges les eondieimis 
i'í-'cessaries per a la seva durabilicati'. 
1 i-'i" ler-ho possilile es pi'oposen aetua-
cíons eom l;i proteeció i rehabilicaeió 
*^ ' espais naCLirals i zones agricolcs, el fre 
<•''! I ocupació del litoral o la recupera-
cuj 1 renovaeió d"espiiis degradáis. 
Torroella-rEstartit, un referenten l'ús 
sostenible del patrimoni natural 
N o és casiialitat que aquestn deelaraeió 
^^ ' sigues preeisameiu a Torroel la de 
Montiírí-rEstartic. I'er cot el qne hem 
Les Ules Medes 
cíesdelaplatjadel'Estartit. 
comentac, aqiiest és un deis niimÍL'ipis 
de Clatakinva (in el patrimoni natural 
cé un rol mes tlestaeat en el projecce 
de eiutac. A mes. l'existeneia de diver-
ses inieiadves recents poden eníbrrir i 
diversificar encara mes aqiiest model 
de cara al íuivir. 
En aquest sendc cal destacar Tober-
tura. Tany 2010, del Cen t re Cultural 
de la M e d i t e r r a n i a Can Q u i n t a n a , 
que, pardnt del teiTÍcori del "líaix Ter . 
p re tén mostrar la diversitat natural i 
cultural de I'espai de la Mediterrania. 
Aquesta iniciativa s'afeLieix a d'altres 
tiue s'liati desenvolupat amb robjectiu 
de potenciar el nucli de ToiToelia de 
MontgiT. La promoció del nucli histo-
rie ¡ el c e n t r e comerc i a l o I 'oter ta 
d'activitats culturáis de prestii^i denva-
des, en bona pait, de l'especialització 
de Torroella en el caní]"' de la nu'isica 
(com el Festival de Miisica) en f,ón 
alguns exeujples. 1^'aquesta manera un 
altre recurs territorial, en aquest cas el 
pa t r imon i b is tor icocid tura l i a r q u i -
tec ton ic . s'esta incorporan t t ambé a 
TotcrCa tuiística del niuiiicipi. 
U n attre e lement que caldra teñir 
en eompte és la próxima creacicS d 'un 
pare natm-al que englobi les Medes, el 
M o n t g r í i els Aii íuamoUs del Baix 
Emporda . ammciada recen tmen t peí 
conseller de Medí Aiubient i Habitat-
ge, Salvador Mil.i. El pare natural ba 
de pernietre coordinar i iiupulsar la 
ges t ió deis d ive r sos espais a m b la 
v o l u n t a t de fer c o m p a t i b l e la seva 
p r o t e c c i ó i les a c t i v i t a t s q u e s 'hi 
d e s e n v o l u p e n . A i x o n o o b s t a n t . 
s 'haura d e teñ i r en e o m p t e q u e la 
figura del pare na tu ra l , tal c o m va 
passar amb la protecció de les Medes . 
e sdev i t id ra ima marca tu r í s t i ca de 
c o n s i d e r a b l e s d i m e i i s i o n s p e r al 
[u imic ip i . Es p e r a ixó q u e el pa re 
hauria de disposar deis recursos sufi-
cients q u e p e r m e t i n crear les eines 
per gest ionar la pressió que es p r o -
duira a causa de r iu i i íment de visi-
tants. D'altra banda, és evident que 
els tres espais que es voleti inclom"e 
en e¡ pare natural son molt diferents 
entre si. Per aixó. les figm-es de gestió 
que es proposin hauran de ser dife-
renciades i adaptades a les paiticidari-
tats de cada Iloc. Per tot plegat, els 
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poden ser un pun t de partida. 
Sembla, dones , que el mo d e l es 
c o n s o l i d a . L ' c x p e r i c n e i a q u e el 
n i u n i c i p i T o r r o e l l a - r E s t a r t i t ba 
a d q u i r i t al l larg deis anys a c e r ca r 
Tequilibri en t re p r o m o c i ó i conser -
v a d o de l p a t r i m o n i n a t u r a l es ta 
d o n a n t els seus h'LUts. U n equi l ibr i 
dificil i sovint contradictor i , com és 
d 'esperar en mi procés tan recent i 
anUí tants i n t e r e s sos en j o c . P e r o 
iiecessari per avani,"ar cap a un desen-
volupameut local sostenible basat en 
les po t enc i a l i t a c s de l t e r r i t o r i . En 
aquest aiubit Torroel la de MontL;n-
t'Estartit bauria de ser ja un reterent. 
Moisés Jordi, í(ui/i/nj/<¡/r;i;. 
Obdulia Gutiérrez, iico f^a/a 
i Isabel Salamaña. i'i'o\;i;ii':i. 
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